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HET BUREAU VAN WELDADIGHEID 
door Ivan VAN HYFTE 
In 1789 begon in Frankrijk een revolutie. Het was een plotse en 
totale omvorming van de politieke maar ook van de sociale toestand. 
Die omwenteling had ook buiten Frankrijk grote invloed, aangezien 
de Franse legers het grootste deel van Europa onder de voet liepen. 
De mond van de Franse revolutionairen was vol mooie leuzen. Vooral 
inzake armoede lieten zij zich niet onbetuigd : "De openbare hulp-
verlening is een heilige schuld. De samenleving is bijstand verschul-
digd aan behoeftige burgers...." 
Hoe werden nu die mooie woorden in praktijk omgezet ? 
De bedelingen werden in handen gegeven van een Bureau van Weldadig-
heid, terwijl burgerlijke godshuizen (hospices civils) arme zieken 
en bejaarden opnamen. 
Hoe functioneerde nu deze liefdadigheidsinstelling in onze stad ? 
De inkomsten en uitgaven in het jaaroverzicht 1869 tonen aan op 
welke manier gemeentelijke gelden werden aangewend voor steun 
aan behoeftigen. Er werd dit jaar voor 35.629,26 k uitgegeven. 
Maandelijks kregen weduwen, gebrekkigen, blinden en verminkten 
een tegemoetkoming. Bejaarden konden rekenen op een geldelijke 
bijdrage wanneer ze in een instelling verbleven. Bedelaarskolonies 
kregen onderhoudsgeld toegestuurd. Jonge Oostendse delinkwenten, 
geplaatst in Ruiselede en Beernem kostten 105,60 k aan de stad. 
• 
Arme lui werden begraven op kosten van het Bureau. De priesters 
van de enige twee parochies toen - St. Peter en Paul en 0.L.Vrouw 
op het Hazegras - kregen geld om arme kinderen die hun le Communie 
deden, iP het nieuw te steken. Voor jongens en meisjes die niet 
op een betalende school zaten werd een krediet uitgetrokken om 
voor hen kleren en klompen aan te schaffen. Als ze daarenboven 
blijk gaven van grote ijver in klas, werden bij wijze van aanmoedi-
ging, ook kledingstukken uitgedeeld. De zwartzusters kregen 300 k 
om een jaar aan huis zieke armen te bezoeken. Naast brood, vlees 
en aardappelen werden "soupes économiques" aangekocht. 
Het personeel woog zwaar door op de uitgaven : de ontvanger, 
de sekretaris, de bode, chirurgen en vroedvrouwen. Ook de huur van 
het gebouw, de onvermijdelijke onderhoudswerken en het meubilair 
werd in rekening gebracht. 
De leden van de commissie waren tevreden met een gunstig afsluiten 
van de jaarbalans : 38.702,76 k werd gerecupeerd van : het batig 
saldo van 1868, de offerblokken en de collectes in de 2 kerken, 
het terugstorten van provisoire hulp aan wie niet in Oostende 
gedomicileerd was en een forse gemeentelijke toelage. 
Het positieve verschil van 3.073,50 k werd eenparig door de raad 
goedgekeurd. 
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De Raad van Bestuur van het 
WESTVLAAMS VERBOND VAN KRINGEN VOOR HEEMKUNDE 
heeft de eer en het genoegen U uit te nodigen tot de 
33ste HEEMKUNDIGE DAG 
die plaats heeft op 
ZATERDAG 27 APRIL 1991 
IN TORHOUT 
met medewerking van de 
feestvierende Heemkring "HOUTLAND" 






Ontvangst van de deelnemers Heemkundige Dag 1991 in 
de conferentiezaal Sint-Jozefinstituut Torhout. 
(met koffie) 
Statutaire vergadering van het Westvlaams verbond 
- Alleen voorbehouden aan de afgevaardigden aange 
sloten heemkringen. 
- Vervangprogramma voor diegenen die niet op de sta-
tutaire vergadering dienen aanwezig te zijn 	 : 
Dia-montage over Torhout. 
15.00 uur : - Begroeting door Gouwvoorzitter Dr. 	 Michiel De Bruyn 
- Verwelkoming door Eric Lecomte, 	 voorzitter Heemkrin 
"Houtland". 
- Huldiging stichtende bestuursleden van de 50-jarig 
jubilerende heemkring "Houtland". 
- "FEODALITEIT IN VLAANDEREN" door Dr. R. Opsommer. 
assistent rechtsfaculteit KULCK, 	 Kortrijk. 
16.00 uur : "WAT DOET HET WESTVLAAMS VERBOND VOOR DE AANGESLOTEN 
KRINGEN" 
16.30 uur : Stadswandeling met bezoek aan : Kerk, Museum Torhouts 
Aardewerk, Domein Couppé. 
18.00 uur : Ontvangst op Stadhuis Torhout. 
Receptie aangeboden door Stadsbestuur Torhout. 
19.30 uur : Feestmaaltijd in de zaal 	 "Centrum", 	 Beerstraat, 
Torhout. (gelegen juist achter de kerk) 
MENU : - Aperitief van 't huis 
- Torhouts vispannetje 
- Witte wijn Rivaner 
- Varkenshaasje in Torhoutse mostaardsaus 
met groentenkrans 
- Kroketten 
- Rode wijn Cháteau Bellet (2 glazen) 
- Koffie en gebak 
Prijs : 950 Fr (wijn en bediening inbegrepen). 
Over te schrijven vóór 20 april 1991 op rekening nr. 000-0158746-54 
van het Westvlaams Verbond. 
Wie deelneemt aan de maaltijd, is vrijgesteld van de deelnemingsbij-
drage. 
Deelnemingsbijdrage Westvlaamse Heemkundige Dag : 100 Fr. 
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